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摘要: 应用免疫组织化学方法对锯缘青蟹消化系统的 52H T 分泌细胞的形态和分布进行了观察.
结果表明: 52H T 阳性细胞形态多样, 多数为卵圆形, 少数为柱形, 多边形或具有较长的胞突. 消化道
各段均有 52H T 阳性细胞, 中肠密度最高, 食道次之, 贲门胃、幽门胃和后肠较低. 52H T 阳性细胞多
数位于固有膜和粘膜下层, 少数散布于肌层. 肝胰腺也具有 52H T 阳性细胞.
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52羟色胺 (52H T ) 是一种重要的生物活性物质, 对甲壳动物的行为、生殖、蜕皮、消化吸收
和代谢起着重要的调节作用[ 1 ]. 52H T 在甲壳动物神经系统的定位分布已有一些报道[ 2～ 4 ] , 但
未见在消化系统的研究. 本文报道了海洋经济蟹类锯缘青蟹 (S cy lla serrata) 消化系统中 52H T
免疫阳性细胞的分布, 以丰富甲壳动物内分泌学的资料, 同时为消化生理学提供形态学基础.
1　材料和方法
1. 1　材　料
锯缘青蟹 20 只 (雌性 9 只, 雄性 11 只) , 背甲长 4. 3～ 8. 8 cm , 体重 53～ 400 g. 低温麻醉后
迅速解剖出肝胰腺、食道、贲门胃、幽门胃、中肠和后肠. PBS 配制的Bouin 改良液固定 12～ 16
h (4 ℃) , 乙醇脱水, 石蜡包埋, 切片 6 Λm. 37 ℃恒温箱干燥备用. 兔抗 52H T 抗体、链霉菌抗生
物素蛋白2过氧化物酶 (Strep tavidin perox idase) 免疫组织化学试剂盒均购自美国 Zym ed 公
司.
1. 2　免疫组织化学方法
常规石蜡切片脱蜡至水, 3%H 2O 2 甲醇溶液室温孵育 10 m in, 以消除内源性过氧化物酶的
活性. 蒸馏水浸洗, PBS 浸泡 5 m in, 滴加正常山羊血清 (1∶10) 室温孵育 10 m in, 封闭非特异
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性反应部位. 倾去血清, 滴加兔抗 52H T 抗体 (工作浓度 1∶50) , 37 ℃孵育 1. 5 h, PBS 浸洗 3
次, 各 5 m in. 滴加即用型生物素标记的羊抗兔抗体, 37 ℃孵育 0. 5 h, PBS 浸洗 3 次, 各 5 m in.
滴加即用型链霉菌抗生物素蛋白2过氧化物酶, 37 ℃孵育 0. 5 h, PBS 浸洗 3 次, 各 5 m in.
DAB2H 2O 2 显色, 自来水冲洗, 苏木精复染, 脱水封片. 对照组用正常羊血清或 PBS 代替一抗,
其余步骤同上. O lympus BH 22 型显微镜下观察、拍照, 并对每个部位的切片随机取 100 个 400
倍视野计数, 取平均值 Xϖ±SD , 表示 52H T 阳性细胞的分布密度.
2　结　果
52H T 免疫阳性细胞呈棕褐色, 细胞质中有许多黑褐色的阳性反应物质, 对照组均为阴
性. 52H T 阳性细胞直径 6～ 10 Λm , 数量多, 形态多样, 以卵圆形为主. 阳性细胞广泛分布于消
化系统各部分.
2. 1　密度分布
52H T 免疫阳性细胞的密度 (细胞数ö400 倍视野) 分别为: 食道, 7. 8±5. 6; 贲门胃, 3. 3±
4. 1; 幽门胃, 4. 0±3. 0; 中肠, 20. 0±38. 9; 后肠, 4. 1±3. 6; 肝胰腺, 4. 8±5. 1. 如图 1 所示.
　图 1　锯缘青蟹消化系统 52H T 细胞的分布密度
　F ig. 1　T he distribution density of 52H T imm unoreactive cells in the digestive system of S cy lla serrata
2. 2　形态特征
甲壳动物消化道由前肠、中肠和后肠组成. 除中肠外, 消化道各段内壁都有一层角质膜. 短
尾类的前肠发达, 分化为肌肉发达的食道和膨大的胃 (前部为贲门胃, 后部为幽门胃). 食道中,
阳性细胞多数位于粘膜下层, 少数位于固有膜和肌层之间. 阳性细胞呈卵圆形或柱形 (图版É : 1, 2). 贲门胃和幽门胃阳性细胞相对较少, 散布于粘膜上皮基部和粘膜下层, 细胞形态差异
较大, 有卵圆形、长颈瓶形等, 部分细胞呈多边形, 具有胞突, 与神经细胞相似 (图版É : 3). 中肠
阳性细胞多数卵圆形, 位于粘膜上皮基部和粘膜下层, 有时密集, 一个 400 倍视野可见 130 个
左右的阳性细胞 (图版É : 4). 后肠皱襞分布有形态多样的阳性细胞, 少数细胞具有较长的突
起, 伸向相邻细胞 (图版É : 5). 肝胰腺的阳性细胞以椭圆形为主, 零散分布于肝胰小管之间或
紧贴于肝胰小管外壁 (图版É : 6).
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3　讨　论
有关脊椎动物的研究工作表明: 52H T 能刺激胃肠粘液分泌、平滑肌收缩和血管舒张, 对
消化功能有很强的调节作用[ 5 ]. 锯缘青蟹食道 52H T 阳性细胞多数位于粘膜下层, 肌层也有不
少阳性细胞, 可能与感受进食的机械压力有关. 贲门胃和幽门胃的阳性细胞形态多样, 暗示 52
H T 细胞兼具其它分泌功能. 中肠和后肠的阳性细胞主要位于固有膜和粘膜下层, 可能与感受
局部组织内环境有关[ 6 ]. 锯缘青蟹消化道 52H T 阳性细胞密度分布呈高低变动的波浪形, 即食
道和中肠阳性细胞密度高, 胃与后肠密度低. 这种变化或许与食道较早感受进食, 中肠较先感
受肠腔化学刺激有关. 甲壳动物肝胰腺具有分泌酶液、贮藏养料、排除毒物等多种功能. 本实验
发现肝胰腺内广泛存在 52H T 阳性细胞, 说明肝胰腺兼具外分泌和内分泌的作用, 加深了对甲
壳动物肝胰腺功能的认识.
脊椎动物的胃肠道具有闭合型和开放型二种内分泌细胞[ 7 ]. 本实验未见开放型内分泌细
胞, 这可能与锯缘青蟹消化道内壁衬有角质膜, 粘膜上皮没有直接接触消化道的内容物有关.
锯缘青蟹消化系统的 52H T 阳性细胞为闭合型内分泌细胞: 多数呈圆形或卵圆形, 无胞突, 与
消化腔无直接联系; 有些细胞胞突明显, 伸向邻近细胞, 可能具有旁分泌作用; 少数细胞呈多边
形, 有胞突, 类似神经细胞, 为 Pearse 弥散神经内分泌系统 (D iffuse N eruoendocrine System ,
DN ES)学说[ 8 ]提供了佐证.
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Imm unoh istochem ical Study of Sero tonin in the
D igestive System of S cy lla serrata
HUAN G H ui2yang, L I Shao2jing, WAN G Gui2zhong, YE H ai2hui
(O ceanog. D ep t. , X iam en U niv. , X iam en 361005, Ch ina)
Abstract: T he morpho logy and distribution of sero ton in ( 52H T ) imm unoreactivity in the
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digestive system of S cy lla serrata w ere investigated. 52H T 2imm unoreactive cells had various
fo rm s: the m ajo rity w ere oval, w h ile the m inority w ere co lum nar, irregular in shape, o r having
long p rocesses. 52H T 2imm unoreactive cellsw ere distributed th roughout the digestive tract, w ith
the h ighest density in the m idgut, the second in the esophagus, and a low density in the stom ach
and h indgut. M ost of the 52H T 2imm unoreactive cells located in the m ucosa and the subm ucosa,
and som e w idesp readed in the m uscular layer. 52H T 2imm unoreactive cells also occurred in the
hepatopancreas.
Key words: S cy lla serrata; d igestive system ; sero ton in; imm unoh istochem istry
图版说明 (P late illustration) :É : 1　食道粘膜下层, 示卵圆形 52H T 阳性反应细胞 (箭头) , 330×É : 2　食道粘膜下层, 示柱形 52H T 阳性反应细胞 (箭头) , 670×É : 3　贲门胃粘膜下层, 示多边形 52H T 阳性反应细胞 (箭头) , 670×É : 4　中肠粘膜上皮基部, 示卵圆形 52H T 阳性反应细胞 (箭头) , 330×É : 5　后肠肌层中, 示具有长胞突的 52H T 阳性反应细胞 (箭头) , 670×É : 6　肝胰小管之间, 示卵圆形 52H T 阳性反应细胞 (箭头) , 330×
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